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コラージュ療法基本材料シート集の開発と今後の活用
The Basic Set of Materials for Collage Therapy；
Development and Utilization of the Set
今村友木子 1），加藤　大樹 1），二村　　彩 2），今枝　美幸 3）










































































































































































































これらの写真を加工・編集して， 6 ～ 9 枚
ずつ，A 4 サイズに収まるように配置し，計






























































































































































































































































① 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 3 10 7 0 
② 0 0 0 6 2 0 1 1 0 0 0 0 9 6 0 
③ 0 0 0 4 3 0 1 1 0 0 0 1 10 8 0 
④ 1 0 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 10 7 0 
⑤ 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 
⑥ 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 10 7 0 
⑦ 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 
⑧ 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 12 1 
⑨ 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 12 3 
⑩ 0 1 0 1 0 7 0 7 0 0 0 0 11 9 0 
⑪ 0 0 0 0 1 8 0 8 0 0 0 1 12 11 1 
⑫ 5 1 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 15 9 1 
⑬ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 3 
⑭ 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 9 0 
⑮ 3 0 1 1 4 0 0 0 7 0 0 0 17 9 0 
⑯ 4 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 1 13 9 0 
⑰ 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 
⑱ 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 8 2 17 16 4 
⑲ 4 0 0 3 0 2 0 2 2 0 2 4 20 18 13 
⑳ 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 
種別計 38 8 31 32 18 18 10 28 16 6 10 15 235 189 26 
内容比率
（%）
16.17 3.40 13.19 13.62 7.66 7.66 4.26 11.91 6.81 2.55 4.26 6.38 100.00 
作品出現率
（%）*
20.11 4.23 16.40 16.93 9.52 9.52 5.29 14.81 8.47 3.17 5.29 7.94 124.34 
経験者理想
（%）**
15.55 11.05 9.76 11.76 7.76 9.76 7.15 9.57 5.74 5.34 4.26 4.11 
試作版比率
（%）***
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